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"Abraham Flexner and 
Medical Education in 
Iowa," 140-44 
"Abraham Lincoln and 
the Hawkeve State," 
146-70
African Americans, 30- 
35, 58-59, 64-65,96 
Alcohol use and abuse, 
22, 52-53,57-58 
Alexander, Archie,
34-35
Amana Colonies, 14-15 
Ames, 139,184 
Andelson, Jonathan G., 
14-15
Andreas, A. T., 4-6 
Architecture, 54-55,100- 
109,139,178-89 
Atomic research, 84-85 
Attorneys, 33,58-59,63, 
64-65
Avery Theater, 187 
Baker-De Votie-Hol- 
lings-worth Block, 186 
Bands, 69-71 
Barker, E. G., 104 
Belle Plaine, 188 
Beranek, Leo, 126-33 
Beranek, Edward,
126-28
Bissell, Richard, 16-17 
Black Hawk War, 148 
"Blessed be the Interur- 
ban," 98-99 
Botany, 88-90 
Bovee, David S., 18-21 
Boyd, William, 143,144 
Brown, Robert, 103,107 
Buenker, John D., 16-17, 
57-58
Burlington, 154-55 
Burlington Depot, 184 
Bums, Martin 
"Farmer," 134-38 
Byers, S. H. M„ 91-93 
Bystander, Iowa, 32,33, 
'58-59
Catholics, Roman, 18-21 
Chase, Hal S., 58-59, 
64-65
Chinese Americans, 
190-91
"The Chinese Come to 
Iowa," 190-91 
Civil rights, 30-33,59, 
64-65,68
Civil War, 28,80-81, 
91-93,95,151,161, 
164-67
Clergy, 22-23,44-45 
Cl u tier, 123
Cole, Cordelia Throop, 
173
Collins, Arthur, 130-31 
Collins, M. H„ 130 
Collins Radio, 130-31 
Communication: radio, 
126-33; semaphore, 
Fall cover
Conard, Rebecca, 28-29, 
88-90
Congress of Industrial 
Organizations (CIO), 
83
Conservation, 29,88-90 
Cook, Robert ]., 94-95 
Cornell College, 98-99, 
126-33,139 
Council Bluffs, 149, 
158-59,174,176,182, 
190-91,193 
Cresco, 139 
Creston, 102-8 
Creston, Winterset & 
Des Moines Railroad,
100-109
Cumberland, William 
11, 22-23,86-87 
"Dan Gable, World's 
Greatest Wrestler,"
138
Davenport, 42,50-51,
72,152-53,176 
Dell, Floyd, 72-73 
Depression, Great, 11, 
19,76-79
Des Moines, 30-33,64- 
65,86,182,185,186 
Des Moines Register, 
36-37
Des Moines Western 
Railway Freight 
House, 182
Diamond Filling Station 
(Pella), 178
Disabilities, Fall cover 
Dodge, Grenville, 80-81, 
158-59,164-65 
Douglas, Stephen A., 
154-55
Drake University,
142-43
Dubuque, 16-17,61, 
156-57,181,184 
Dunham, Clark, 154 
"Earning My Way in 
Iowa: Prologue to a 
Career in Sound," 
12633
Eddyville, 176 
Education: college 
life, 98-99, 12633; 
school-houses, 100-09, 
medi-cal, 140-48 
Effie Afton (steamboat), 
152,162
Electrification, 132-33 
Elgin, 187 
Elgin Block, 187 
Engineering, 34-35 
Fairs and expositions: 
Centurv of Progress, 
129
Farm equipment, 38-39 
Fehn, Bruce, 33 
Feis, William B., 80-81 
Festina, 112-13 
Ficke, Arthur Davison, 
42-43
Finlay, Mark R., 38-39 
Flanagan, George 
"Chris," 139 
Flanagan, Hallie, 7679 
Flexner, Abraham, 
140-14
Forest City', 115 
Fort Dodge, 187 
Foster Park Historic 
District (Le Mars), 183 
Franklin Regular Bap­
tist Church, 180 
Funeral homes, 130-31 
Gable, Dan, 138 
Gamer, 187 
Gildernew, Rebecca J„ 
72-73
Gilmore City, Fall cover 
Glanton, Luther, 64-65 
Glaspell, Susan, 2627 
Glenwood, 176 
Goedeken, Edward A., 
84-85
Gotch, Frank, 134-38 
Granger Homesteads 
Project, 19-20 
Grant, H. Roger, articles 
by, 100-109,190-91 
Griffin, Edna, 30-32 
Grimes, James, 154-55, 
16667
Grinnell, Josiah, 170
Grinnell, 181 
Grocers Wholesale 
Co., 185
Hale Bridge, 189 
Hall, James Norman, 
48-49
Harker, Michael P, 
110-25
Harlan, James, 168-69 
Harris, M. E. Harris, 103 
Hart, Charles, 38-39 
Harwell, Sara, 52-53 
Henry and Johanna Van 
Maren House, 178 
Herndon, William, 150 
Herring Hotel, 188 
Highways, 7-9 
Hill, James, 140-44 
"Historic Sites in Iowa 
Wrestling," 139 
Hobson Block, 179 
Homeopathic Medical 
College, 141,143 
Hopkins, Harry', 10-13, 
77
Hopkins, June, 7679 
Horton, Loren N., 69-71 
Howard, Charles P, 
33,59
Hoxie, Herbert, 80-81 
Hudson, Margery', 193 
Hughes, Harold, 57-58 
Humboldt, 134-38 
Indians, American, 46  
47,148-49
Interstate Power Co.,
181
Iowa City, 175 
"Iowans Mourn Lin­
coln," 171-77 
Iowa State University, 
84-85,89-90,138,139 
"Iowa's Brightest 
Railway Project: The 
Creston, Winterset & 
Des Moines Railroad, 
1907-1920," 100-109 
Jessup, Walter, 144 
Johnson, Bill, 145 
Journalism, 23, 3637, 
40-41,48,58-59,63- 
64,87
Judd, Norman B„ 149, 
158-59,164 
Kasson, John, 94-95 
Katz Drug Store, 30-33 
Kernek, Clare L., 134-38 
King, Albion, 129-30 
Kirkwood, Samuel}., 
160-61,169,175 
Kissane, James, 48-49 
Krainik, Clifford, 54-56 
Labor movement, 22-23, 
82-83
Lacey, John E, 28-29 
Landers, George, 69-71 
Hindis, Leo, 7-9 
Landmann, Barbara, 
14-15
Lass, William E., 60-61 
Law, practice of, 33,58- 
59,63,64-65,94-95 
Lawrence, Noah, 30-32 
Le Mars, 183 
Lee, J. W„ 173 
Lewis, John L., 82-83 
Libraries, 24-25 
Ligutti, Luigi, 18-21 
Lincoln, Abraham, 95, 
14677; assassination 
of, 171-77
Lincoln, Mary (Harlan), 
168-69
Lincoln, Mary Todd,
149,150
Lincoln, Robert Todd,
149,168-69
Linn, Huge, Fall cover 
Linseed Oil Works 
(Sioux City'), 183 
Literature, 16-17, 2627, 
42-43,48-19,62-64, 
72-73,91-93 
Livingston, 180 
Lucas, 82
Lufkin, Jack, 34-35 
Lvftogt, Kenneth L., 
91-93
MacDonald, Thomas, 
7-9
Macksburg, 102-8 
MacLean, George, 143 
Madison County, 118-19 
Manning, Emily, 2627 
Maps and atlases, 4-6 
Marengo, 124-25 
Martin, Florence, 131-32 
Mayser, Charlie, 139 
McCowen, Jennie, 50-51 
Mclnroy, Mary R., 4-6 
Mcjimsey, George,
10-13
Mediapolis, 110-11 
Medical practice, 50-51 
Medical education, 
140-44
Melendy, Peter, 172 
Meskwaki Indians, 46  
4“ 148-49
Miller, Samuel Free­
man, 162-63,168 
Mitchell, Barbara,
178-89
Mollenhoff, Clark, 3637 
Morris, James B., 58-59 
Mount Pleasant, 168,
176
Mount Vernon, 98-99, 
12633,139 
Muscatine, 186 
NAACP, 59,64 
National Catholic Rural 
Life Conference, 19-21 
National Register of 
Historic Places, 139 
Native Americans, 46 
47,148-49
New Deal, 10-13,19-20, 
7677
"New on the National 
Register/' 178-89 
Noe, Marcia, 2627 
North English, 122 
North, Ada, 22-23 
O'Dea, Suzanne, 96 
Oelberg, Sarah, 44-45 
Oskaloosa, 180 
Ottumwa, 184 
Pammel, Louis, 88-90 
Pawley, Christine, 24-25 
Pella, 178, 179 
Photography, 55,110-25 
Physicians, 50-51 
Pioneer Implement 
Co., 182
Plumbe, John, 54-56 
Poetry, 42-43, 48-49,
91-93
Princeton, 186 
Progressive Party', 32,33 
Prohibition, 22,52-53 
Quick, Herbert, 62-63 
Railroads, 54-56,61, 
80-81,98-109,152-53, 
158-59,161,190-91 
Rath Packing Co., 179 
Red Oak, 188 
Reymolds, Joseph, 60-61 
Rock Island Bridge, 
152-53
Rogers, Leah D„ 134-38 
Roosevelt, Franklin D„
11-13,83 
Rural life, 18-21 
Rutledge, Ann, 150-51 
Rutledge, James, 151 
Rutledge, Robert, 151 
Ry'mph, Catherine, E„ 
6668
Safford, Mary', 44-45 
Saiser, Charles, 106 
Salter, William, 155 
Sayre, Robert F., 62-64 
Schacht, John N., 82-83 
Scholte, Henry R, 170 
School for the Blind, 
Fall cover
School houses, 110-25 
"Schools Left Behind," 
110-25
Seeger, Murray, 3637 
Settlement houses, 96 
Shepardson, Donald 
E., 40-41
Shirer, William, 40-41 
Short, Wallace, 24-25 
Sigma Sigma-Delta 
Chi Fraternity House 
(ISU), 184
Simmons Hardware 
Co., 182
Sioux Citv, 22-23,96, 
180,182,183 
Sioux City' Fire Station 
No. 3,180 
Smith, Ida B. Wise, 
52-53
Smith, Mary Louise, 
6668
Socialism, 8687 
Solon, 116-17,12633, 
Fall cover
Spedding, Frank, 84-85 
Sports, 134-38,139, Fall 
covers
State University of 
Iowa. See University 
of Iowa
Steamboating, 60-61 
Stegeman Store, 179 
Still College of Osteopa­
thy, 143 
Stone City', 185 
Stump, Bethany, 42-43 
Swaim, Gina lie, 2-3,97, 
171-77
Temperance, 52-53 
Ten Hagen Cottage, 179 
Theater, 1617, 2627, 
7679,187
Thos. D Murphy Co., 
188
Tractors, 38-39 
Treglia, Mary, 96 
Ulysses Simpson Grant 
Elementary School 
(Oskaloosa), 180 
Unitarians, 44-45 
United Mine Workers of 
America, 82-83 
Universitv of Iowa, 
24-25,35,138,161; 
medical education at, 
140-48
Veeder, Grant, 14670 
Vesely, Suzanne Araas, 
74-75
Vietnam W'ar, 58 
Wahkonsa Hotel, 187 
Winatee, Adeline, 46-47 
Waterloo, 174,179 
Webster City', 120-21 
West Hill Historic Dis­
trict (Muscatine), 186 
West Union, 179 
Wilson, Clarence, 106 
Wilson, Cristine, 74-75 
Wilson, Jerry, 103
Winterset, 102-8 
Woman's Christian 
Tem-perance Union, 
52-53
Women's rights, 50-51, 
6668, 74-75 
Wood, Sharon E., 50-51 
Work, John M. 86-87 
World War 1,48, 58 
World War II, 11-13, 
40-41,57
Wrestling, 134-39, Fall 
covers
"Wrestling in Iowa: 
The Legacy' of Frank 
Gotch and Farmer 
Bums," 134-38 
Wright, Charlotte M., 
4647
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